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Kehamilan pada usia yang aman yaitu kehamilan yang terjadi pada waktu 
reproduksi sehat (20-35 tahun). Dimana pada usia ini organ reproduksi wanita sudah 
cukup matang apabila terjadi proses kehamilan, persalinan, nifas maupun menyusui.  
Namun  pada  kenyataannya  masih  ada  ibu  hamil  pada  usia  yang beresiko tinggi (<20 
dan >35 tahun). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan 
WUS tentang kehamilan pada usia yang aman di BPS Hj. Zul Choiliyah Surabaya. 
Desain penelitian ini bersifat deskriptif dengan populasi semua wanita usia subur 
(18-45 tahun) sebanyak 177 responden, dengan besar sampel sebanyak 73 responden. 
Tehnik pengambilan sampel menggunakan teknik non probability sampling dengan cara 
purposive sampling. Variabel   penelitian adalah   tingkat pengetahuan WUS tentang 
kehamilan pada usia yang aman. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, pengolahan 
data dilakukan dengan cara editing, scoring, coding, dan tabulating, dan dianalisis secara 
deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan dari 73 responden didapatkan   24,7% mempunyai  
tingkat pengetahuan baik, 31,5% mempunyai  tingkat pengetahuan cukup, dan 43,8% 
mempunyai tingkat pengetahuan kurang. 
Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa wanita usia subur di BPS Hj. Zul 
Choiliyah sebagian besar kurang mengetahui tentang kehamilan pada usia yang aman. 
Untuk itu diharapkan tenaga kesehatan lebih meningkatkan dalam pelaksanaan 
komunikasi informasi dan edukasi tentang kehamilan pada usia yang aman. 
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